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บทคัดย่อ
	 การวจิยัคร้ังนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาระดบัความส�าเรจ็ของกลุม่ออมทรพัย์เพือ่การผลิตต�าบลห้างสูง	 และเพ่ือศึกษา
ปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตต�าบลห้างสงู	 อ�าเภอหนองใหญ่	 จงัหวัดชลบรุ	ี กลุม่ตัวอย่าง	 คอื	
สมาชกิสามญักลุม่ออมทรพัย์เพือ่การผลติต�าบลห้างสงู	จ�านวน	356	คน	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยั	 คือ	แบบสอบถาม	ซึง่มค่ีา
ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามอยูท่ี	่0.922	สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	และ
การวเิคราะห์ถดถอยพหคูุณแบบขัน้ตอน	ผลการศึกษาพบว่า	กลุม่ออมทรพัย์เพือ่การผลติต�าบลห้างสงูมคีวามส�าเรจ็อยูใ่นระดบั
มากทีส่ดุ	( 	=	3.32,	S.D.	=	0.44)	และผลการวเิคราะห์ปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ	พบว่า	ปัจจยัด้าน
การมส่ีวนร่วม	ด้านการสนบัสนนุจากภายนอก	ด้านการบรหิารจัดการกลุม่	และด้านคณะกรรมการ	ส่งผลทางบวกต่อความส�าเรจ็
ของกลุม่ออมทรพัย์เพือ่การผลติต�าบลห้างสงู	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ	.01	โดยด้านการมส่ีวนร่วมส่งผลต่อความส�าเรจ็
ของกลุม่ฯ	มากทีส่ดุ	(Beta	=	0.397**)	รองลงมาคอื	ด้านการสนบัสนนุจากภายนอก	(Beta	=	0.204**)	ด้านบรหิารจดัการ
กลุม่	(Beta	=	0.177**)	และด้านคณะกรรมการ	(Beta	=	0.126**)	ตามล�าดับ	และปัจจยัทัง้	4	นี	้สามารถพยากรณ์ความส�าเรจ็
ของกลุม่ออมทรพัย์เพือ่การผลติ	ได้ร้อยละ	65.30	(R2	=	0.653)
คำาสำาคญั : ความส�าเรจ็		กลุม่ออมทรพัย์เพือ่การผลติฯ		ชลบรุี
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Abstract
	 This	 research	 aimed	 to	 study	 the	 level	 of	 success	 of	Hang	 Soong	 Saving	Group	 for	 Production, 
Nong	Yai	District,	Chonburi	Province	and	to	identify	the	factors	contributing	to	the	success.	The	sample	group	
consisted	of	356	members	of	the	Saving	Group	and	the	questionnaires	with	reliability	of	0.922	were	used	
to	collect	the	data.	The	statistics	used	for	data	analysis	were	percent,	mean,	standard	deviation,	and	stepwise	
multiple	regression	analysis.
	 The	study	revealed	the	success	of	Hang	Soong	Saving	Group	for	Production	at	the	highest	level 
( 	=	3.32,	S.D.	=	0.44).	The	factors	with	positive	influence	on	the	success	were	those	on	involvement,	external	
support,	the	Group	management,	and	the	Group	committee,	with	statistical	significance	at	.01.	The	factor	
contributing	to	the	success	at	the	highest	level	was	that	on	 involvement	(Beta	=	0.397**),	 followed	by	
external	support	(Beta	=	0.204**),	the	Group	management	(Beta	=	0.177**),	and	the	Group	committee	(Beta	
=	0.126**)	respectively.	The	predictability	was	found	to	be	65.30%	(R2	=	0.653)
stepwise	multiple	regression	analysis.
Keywords : Success,	The	Saving	Group	for	Production,	Chonburi
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1. บทนำา
	 กลุ ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นองค์กรการเงิน
ประเภทหน่ึงที่มาจากการร่วมกันจัดตั้งกลุ่มของชุมชนและ
องค์กรประชาชนทัง้ทีอ่ยูใ่นเมอืงและชนบท	โดยมกีารด�าเนิน
งานตามความต้องการของคนในชมุชน	และให้ความช่วยเหลอื
ซึง่กันและกัน	 ท้ังนี	้ มวีตัถปุระสงค์	 3	 ประการคือ	 1)	 เพ่ือ
พฒันาคน	2)	เพือ่พฒันาเศรษฐกจิชมุชน	3)	เพ่ือพัฒนาสังคม	
(ส�านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน	กรมการพัฒนา
ชมุชน,	2557)
	 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตต�าบลห้างสูงได้ด�าเนิน
การตามแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยได้ร่วม
กบัส�านกัพฒันาชมุชน	 ด�าเนนิการจดัตัง้กลุม่ออมทรพัย์เพือ่
การผลติเป็นเวลารวม	17	ปี	ปัจจบุนัมสีมาชกิ	จ�านวน	3,150	
คน	มเีงนิฝากสมาชกิสะสม	จ�านวน	138,790,457.77	บาท	
มีรายได้จากการปล่อยกู้	 12,480,770	 บาท	 (ข้อมูลผลการ
ด�าเนนิงาน	ณ	วนัที	่10	มกราคม	2559)	นอกจากนีย้งัได้รบั
การยอมรบัจากหน่วยงานของพัฒนาชมุชนอ�าเภอ	 ธนาคาร	
เกษตรอ�าเภอ	 ในเร่ืองการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนโดย 
ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนในลักษณะที่สมาชิกมี
ส ่วนร่วมในการด�าเนินงานของกลุ ่มที่มีเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน	 อีกทั้งการบริหารงานกลุ่มออมทรัพย ์
เพือ่การผลติต�าบลห้างสูงยงัได้รับมาตรฐานและรางวลัในการ
รบัประกนัคณุภาพ	มกีารเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง	
	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่ากลุ่มออมทรัพย์ 
เพือ่การผลติฯ	มรีะดบัความส�าเร็จอยูใ่นระดบัใด	และมปัีจจยั
ใดบ้างทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ของกลุ่มออมทรพัย์เพือ่การผลิต
ต�าบลห้างสงู	ซึง่ผลการวจิยัคร้ังนีส้ามารถเป็นแนวทางในการ
พฒันากลุม่ออมทรพัย์อืน่ๆ	เพ่ือให้ประสบความส�าเร็จในการ
ด�าเนนิงานต่อไปได้	
2. วัตถุประสงค์
	 2.1	 เพือ่ศกึษาระดบัความส�าเรจ็ของกลุม่ออมทรพัย์
เพื่อการผลิตต�าบลห้างสูง	 ต�าบลห้างสูง	 อ�าเภอหนองใหญ	่
จงัหวดัชลบรุี	
	 2.2	 เพือ่ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเร็จของกลุม่
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตต�าบลห้างสูง	 ต�าบลห้างสูง	 อ�าเภอ
หนองใหญ่	จงัหวดัชลบรุี	
3. การทบทวนวรรณกรรม
 3.1 แนวคดิเกีย่วกบักลุม่ออมทรพัย์เพือ่การผลติ
	 ส�านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน	 (2557) 
ได้ให้ความหมายของกลุม่ออมทรพัย์เพือ่การผลติ	ว่าหมายถงึ	
การรวมตัวของประชาชน	เพือ่ช่วยเหลือตนเอง	และช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน	 โดยการประหยัดทรัพย์แล้วน�ามาสะสม 
ทลีะเลก็ทลีะน้อย	 เป็นประจ�าสม�า่เสมอ	 เรยีกว่า	 เงนิสจัจะ
สะสม	 เพื่อใช้เป็นทุนให้สมาชิกที่มีความจ�าเป็นเดือดร้อน 
กู้ยืมไปใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพหรือเพื่อสวัสดิการ 
ของตนเอง	และครอบครวั
	 และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังกลุ ่มออมทรัพย ์
เพ่ือการผลิต	คือ	1)	เพ่ือพัฒนาคน	หมายถงึ	สมาชิกเกดิการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความซื่อสัตย์	 ความเสียสละ 
เห็นอกเห็นใจ	 ไว้วางใจจากการเข้าร่วมกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
2)	 เพ่ือพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน	หมายถงึ	 สมาชิกมแีหล่งเงิน
ทุนที่สามารถกู้ยืมไปประกอบอาชีพหรือใช้จ่ายตามความ
จ�าเป็นของครอบครัวและเกิดการเรียนรู้กิจกรรมเชิงธุรกิจ 
จนสามารถเพ่ิมรายได้ให้กบัครอบครัวได้	และ	3)	เพ่ือพัฒนา
สังคม	หมายถงึ	การรวมกลุ่มของสมาชิกท�าให้เกดิการเรยีนรู้
เกีย่วกบัวิถปีระชาธิปไตยจนก่อให้เกดิความสามคัคี	การช่วย
เหลอืเอือ้อาทรต่อกนั	ความร่วมมอืร่วมใจ	ความเท่าเทยีมกนั
ของสมาชิก
	 ดังนัน้	 ผูวิ้จยัจงึน�าวัตถปุระสงค์ของกลุม่ออมทรพัย์
เพื่อการผลิตของส�านักทุนและองค์กรการเงินชุมชน	 3	
ประการ	คือ	เพ่ือพัฒนาคน	เพ่ือพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน	เพ่ือ
พัฒนาสังคม	 (ส�านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 
กรมการพัฒนาชุมชน,	2557	:	5)	
 3.2 แนวคิดเก่ียวกับความสำาเรจ็ 
	 ความส�าเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต�าบล
ห้างสูง	 ตามแนวคิดการวัดความส�าเร็จตามจุดมุ่งหมายของ	 
R.	W.	Tyler	(1972	อ้างถึงใน	สมหวัง		พธิยิานวุฒัน์,	2940	: 
156-158)	ทีเ่สนอแนวคิดว่า	โครงการจะประสบความส�าเรจ็
หรอืไม่	 ดูได้จากผลผลิตของโครงการว่าตรงตามจดุมุง่หมาย
ทีต่ัง้ไว้แต่แรกหรือไม่เท่าน้ัน	แนวความคดิในลกัษณะดังกล่าว
นี้เรียกว่า	 “แบบจ�าลองที่ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก”	 (Goal	
Attainment	 or	 Objective)	 ดังนั้น	 การประเมินผลตาม
แนวคิดของ	 Tyler	 จึงมีลักษณะเป็นการประเมินผลสรุป	
(Summative	 Evaluation)	 ที่ตรวจสอบความส�าเร็จของ
โครงการตามจดุมุง่หมายทีต้ั่งไว้
 3.3 แนวคดิปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสำาเรจ็ของกลุม่
	 เพญ็พราว		พมิสอน	(2541	อ้างถึงใน	ศภุชาติ		อนนัตวุธ, 
2555	:	25)	ได้กล่าวว่าปัจจยัทีท่�าให้เกดิความส�าเรจ็ของกลุม่	
ดงันี้
	 1.	 กลุม่ทีเ่กดิจากความรเิร่ิม	ความต้องการและสนใจ
ร่วมกันอย่างจริงจังของสมาชิกกลุ่ม	 และมีความสัมพันธ์
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แน่นแฟ้นต่อกนั	กลุม่จะอ�านวยประโยชน์แก่สมาชกิและด�ารง
อยูไ่ด้นาน
	 2.	การมีผลประโยชน์ร่วมกับสมาชิกกลุ่ม	 มีความ
ซือ่สตัย์นายจ้าง	กลุม่ผูร้บัจ้าง	และความไว้วางใจต่อกนั	
	 3.	 ผู้บริหารหรือผู้น�ากลุ่ม	 มีความสามารถในการ
บริหารงาน	 รู้จักใช้หลักจิตวิทยาและเป็นผู้ประสานงานที่ด ี
ก็สามารถสร้างศรัทธาแก่สมาชิก	 ท�าให้กิจกรรมกลุ ่ม 
ประสบผลส�าเรจ็และอยูไ่ด้นาน
	 4.	ความสามัคคีของสมาชิกกลุ่ม	 หากสมาชิกกลุ่ม
และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม	 มีความสามัคคี	 มีการ
ประสานงานที่ดีทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม	 จะท�าให้กลุ่ม
ประสบผลส�าเรจ็
	 ณรงค์	 เพ็ชรประเสริฐ	 (2542	 :	 124)	 ได้กล่าวว่า 
ปัจจยัแห่งความส�าเรจ็วสิาหกจิชมุชน
	 1.	 ปัจจยัด้านผูน้�า	ทัง้นีเ้นือ่งจากสังคมไทยมลีกัษณะ
เชื่อคนมากกว่าระบบ	 ดังนั้นหากผู้น�าเป็นที่ไว้วางใจของ
สมาชิก	มวีสิยัทศัน์	มคีวามสามารถในการน�า	มคีวามเสยีสละ	
เป็นต้น	วสิาหกจิชมุชนกม็โีอกาสประสบความส�าเรจ็ได้
	 2.	ปัจจัยด้านแรงงาน	 แรงงานในวิสาหกิจชุมชน 
ทีเ่ป็นลกูจ้างส่วนใหญ่มน้ีอย	 โดยมากเป็นประเภทท�างานให้
ตวัเองภายในครอบครวั	ส่วนมากพบว่าเป็นแรงงานทีม่คีวาม
รู้น้อย	 ขาดทักษะและประสบการณ์	 จึงเป็นแรงงานไร้ฝีมือ	
เป็นแรงงานของคนรุน่พ่อ	แม่	ปู	่ย่า	เป็นส�าคญั
	 3.	 ปัจจยัด้านการมส่ีวนร่วมของสมาชกิ	การเกดิขึน้	
การคงอยู่	 การเติบโตและยั่งยืน	 ของวิสาหกิจชุมชนต้อง 
อาศัยความร่วมมือ	 ร่วมใจของคนในชุมชน	 ต้องร่วมกันคิด	
ร่วมกนัตดัสนิใจ	ร่วมกนัท�า	และร่วมกนัรบัผดิชอบ
	 4.	ปัจจัยด้านระเบียบข้อบังคับ	 กล่าวคือ	 หาก
ระเบียบข้อบังคับไม่อยู่บนพื้นฐานหรือความเห็นชอบจาก
สมาชิก	 การประกอบการก็จะมีโอกาสประสบความส�าเร็จ 
ได้ต�า่
	 5.	ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์กับภายนอก	 กล่าวคือ	
วสิาหกจิชมุชนทีจ่ะประสบผลส�าเรจ็ได้จะต้องมคีวามสามารถ
ในการสร้างความสมัพนัธ์เชงิบวกและหลกีเลีย่งความสมัพนัธ์
เชงิลบกบัภายนอก
	 6.	 ปัจจยัด้านการเงิน	กล่าวคอื	หากวสิาหกจิชมุชน
สามารถระดมเงินจากชุมชนได้เอง	 หรือมีเงินช่วยเหลือ
ดอกเบ้ียต�่า	 จะท�าให้โอกาสที่ธุรกิจจะจัดตั้งและด�าเนินการ 
ได้ด	ีประสบผลส�าเรจ็นัน้	มคีวามเป็นไปได้สงู
	 7.	 ปัจจัยด้านการผลติ	กล่าวคอื	หากวสิาหกจิชมุชน
มคีวามได้เปรยีบเชิงทรพัยากร	 และในเชิงทกัษะ	 ซึง่มอียูใ่น
ท้องถิ่น	 ปัจจัยด้านการผลิตเหล่านี้จะเป็นความได้เปรียบ 
และสนบัสนนุให้ธุรกจิมโีอกาสประสบผลส�าเรจ็สูง
	 8.	 ปัจจยัด้านการตลาด	กล่าวคือ	กลุ่มวิสาหกจิชุมชน
ที่ประสบความส�าเร็จเป็นกลุ่มที่มีคู่ค้าที่แน่นอน	 มีตลาดที่
แน่นอน	 ปัจจัยด้านการตลาดเป็นตัวบ่งชี้ความส�าเร็จและ
ความล้มเหลวของวิสาหกิจชุมชน	 และตลาดจึงเป็นหัวใจ 
ของการผลิตเป็นตัวน�าการผลิต
	 9.	ปัจจัยด้านการบริหารและการจัดการ	 ได้แก่ 
เรือ่งระบบงาน	เงิน	บคุลากร	และระบบตลาด
 3.4 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำาเร็จของกลุ่มออม
ทรพัย์เพือ่การผลติ 
	 จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ท�าให้เกิด
ความส�าเร็จของกลุ่มของเพ็ญพราว	 พิมสอน	 (2541)	 และ
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความส�าเร็จวิสาหกิจชุมชนของ
ณรงค์	เพ็ชรประเสรฐิ	(2542)	รวมทัง้	การทบทวนงานวิจยัที่
เกีย่วข้องกับปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ของกลุ่มออมทรัพย์
ต่างๆ	 ท�าให้ได้ตัวแปรอิสระ	 4	 ตัวมาใช้ในการศึกษา	 ได้แก่ 
1. คณะกรรมการ	 (ส�าเรงิ	 แก้วค�าสอน,	 2553;	 จนิตกานต์ 
แสงอ่อน,	 2554;	 นริศรินทร	 พันธเพชร,	 2554;	 ศุภชาติ 
อนนัตวธุ,	2555;	สถาพร		สนิเธาร์,	2555;	อสิรนันท์		ทรงเนต ิ
เชาวลติ,	2556;	ปณุฑรกิา		สคุนธสงิห์,	2557)	2. การบริหาร 
จัดการกลุ่ม	(เสนย์ี	มานนท์,	2551;	ส�าเรงิ		แก้วค�าสอน,	2553; 
อาภาสุรย์ี		วงษ์ชมพู,	2553;	จนิตกานต์		แสงอ่อน,	2554;	
นรศิรนิทร		พันธเพชร,	2554;	อสิรนนัท์		ทรงเนติเชาวลิต,	
2556;	ปุณฑริกา		สุคนธสิงห์,	2557;	สุนชัชนนัท์		วิรัชย์ธนโชติ,	
2558)	3. การมส่ีวนร่วม	(เสนย์ี		มานนท์,	2551;	อาภาสุรย์ี	
วงษ์ชมพู,	2553;	จนิตกานต์	 	แสงอ่อน,	2554;	นรศิรนิทร 
พันธเพชร,	 2554;	 อิสรนันท์	 ทรงเนติเชาวลิต,	 2556; 
สุนชัชนนัท์	วิรชัย์ธนโชติ,	2558)	และ	4. การสนับสนนุจาก
ภายนอก	(ส�าเรงิ		แก้วค�าสอน,	2553;	นริศรนิทร		พนัธเพชร,	
2554;	นายศภุชาติ		อนนัตวุธ,	2555;	อิสรนนัท์		ทรงเนติเชาวลิต, 
2556;	สุนชัชนนัท์		วิรชัย์ธนโชติ,	2558)	
	 จากกรอบแนวคิดของการวิจัยข้างต้น	 อธิบาย 
ความหมายของตัวแปรต่างๆ	ได้ดังนี้
	 ความส�าเร็จของกลุ ่มออมทรัพย ์เพื่อการผลิต 
หมายถึง	 การที่กลุ ่มออมทรัพย์ฯด�าเนินงานบรรลุตาม
วัตถปุระสงค์ของกลุ่มออมทรพัย์ฯ	ประกอบด้วย	3	ด้าน	คือ	
ด้านพัฒนาคน	 ด้านพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	 และ 
ด้านพัฒนาสังคม
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	 คณะกรรมการ	 หมายถึง	 ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น�า
สนบัสนนุการท�างานของกลุม่ให้ด�าเนนิไปสูค่วามส�าเรจ็หรอื
สูเ่ป้าหมายทีต้่องการได้	
	 การบรหิารจดัการกลุม่	หมายถงึ	การกระท�าร่วมกนั
ด้วยความตัง้ใจของบคุคลตัง้แต่	2	คนขึน้ไป	ในการใช้คน	เงนิ	
ในการบริหารแหล่งเงนิทนุ	การบริหารการใช้เงนิทนุ	การวาง
ระบบทางการเงิน	 การจัดโครงสร้างการเงินให้มั่นคง	 การ
ควบคมุค่าใช้จ่ายต่างๆ	การบริหารกจิการให้มสีภาพคล่องสงู	
	 การมีส่วนร่วม	 หมายถึง	 การเปิดโอกาสให้สมาชิก
เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน	 การระดมทรัพยากรและ
เทคโนโลยีท ้องถิ่น	 การบริหารจัดการ	 การตัดสินใจ 
การตดิตามประเมนิผล	รวมถงึการรบัผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้	
	 การสนับสนุนจากภายนอก	 หมายถึง	 หน่วยงาน 
ภาครัฐ	 เช่น	 ธนาคารออมสิน	 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร	กรมการพฒันาชมุชน	เป็นต้น	และกลุม่
ออมทรัพย์ต่างๆ	 ที่ให้การสนับสนุนด้านการให้ความรู ้	
อปุกรณ์	การแลกเปลีย่นและเรยีนรูป้ระสบการณ์ร่วมกนั
4. วิธีการวิจัย
	 การวจิยัครัง้นี	้ เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ	(Quantita-
tive	Research)	ซึง่ก�าหนดวธิดี�าเนนิการวจิยัดงันี้
 4.1 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง
	 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั	คอื	สมาชกิสามญัของกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตต�าบลห้างสูงจ�านวน	 3,168	 คน	
ค�านวณตามวธิกีารของยามาเน่	 (Yamane)	 และก�าหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ	 .05	 ได้กลุ่ม
ตวัอย่างจ�านวน	356	คน	และผู้วจัิยใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบ
ระบบ	(Systematic	Random	Sampling)	โดยค�านวณหา
ช่วงที่จะเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเอาจ�านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่ากบั	N	และตัวอย่างทีต้่องการเลือกมจี�านวนเท่ากบั	n	หา
อตัราส่วน	N/n	ช่วงของการเลอืกสุม่ตวัอย่างเท่ากบั	8.89	ซึง่
ปัดเป็นเลขจ�านวนเต็มที่ใกล้เคียงเท่ากับ	 9	 และจับฉลาก	
(Lottery)	เพือ่หาจดุเริม่ต้นระหว่างต�าแหน่ง	1-9	สมมตว่ิาได้
ต�าแหน่งเร่ิมต้นที	่2	ดังนัน้ทกุๆ	ล�าดับที	่9	จะตกเป็นตัวอย่าง	
ดังนัน้ต�าแหน่งทีจ่ะเลือกคือ	2	11	20	29	38	จนครบจ�านวน	
356	คน	
 4.2 เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวิจัย
	 เครื่ องมือที่ ใช ้ ในการเก็บรวบรวมข ้อมูลคือ	
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการทบทวนแนวคิด
ทฤษฎี	และงานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่แบ่งออกเป็น	3	ส่วน	ดังนี้
	 ส่วนที่	 1	 แบบสอบถามปลายปิดเกี่ยวกับข้อมูล 
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการเป็นสมาชกิ	รายได้	จดุประสงค์การเป็นสมาชกิ	
จดุประสงค์การกูเ้งิน	
	 ส่วนที่	 2	 แบบสอบถามปลายปิดเกี่ยวกับปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับความส�าเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต	
ได้แก่	 ด้านคณะกรรมการ	 ด้านบรหิารจดัการกลุ่ม	 ด้านการ 
มีส่วนร่วม	 และด้านการสนับสนุนจากภายนอก	 เป็นมาตร 
วัดแบบประเมนิค่า	(Rating	Scale)	4	ระดับคือ	ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่	ไม่เห็นด้วย	เห็นด้วย	เห็นด้วยอย่างยิง่	
	 ส่วนที	่3	แบบสอบถามเกีย่วกบัความส�าเรจ็ของกลุม่
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต	 ได้แก่	 ด้านพัฒนาคน	 ด้านพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน	 และด้านพัฒนาสังคม	 เป็นมาตรวัดแบบ
ประเมนิค่า	(Rating	Scale)	4	ระดับคือ	น้อยทีสุ่ด	น้อย	มาก	
มากทีสุ่ด
ภาพที ่1  กรอบแนวคิดของการวิจัย
คณะกรรมการ
การมส่ีวนร่วม
การบรหิารจดัการกลุ่ม
การสนบัสนนุจากภายนอก
ความส�าเรจ็ของ
กลุ่มออมทรพัย์เพ่ือการผลิต
ต�าบลห้างสูง
ตวัแปรอสิระ
(Independent	Variables)
ตัวแปรตาม
(Dependent	Variables)
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ได้มกีารน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้	(Try	out)	กบัสมาชกิ
กลุม่ออมทรพัย์เพือ่การผลติบ้านเนนิดนิแดง	ต�าบลคลองพล	ู
อ�าเภอหนองใหญ่	จงัหวดัชลบรุ	ีจ�านวน	30	คน	และหาค่า
ความเที่ยงหรือค ่าความเชื่อถือได ้ของแบบสอบถาม	
(Reliability)	 แบบ	 Cronbach	 ได้ค่าความเชื่อถือได้ของ
แบบสอบถามมากกว่า	0.70	ทกุด้าน	ดงันี	้ด้านคณะกรรมการ	
(α =	0.929)	 ด้านบรหิารจดัการกลุม่	 (α =	0.986)	 ด้าน 
การมส่ีวนร่วม	(α =	0.885)	ด้านการสนับสนุนจากภายนอก	
(α =	 0.961)	 ด้านพัฒนาคน	 (α =	 0.856)	 ด้านพัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน	(α =	0.846)	และด้านพฒันาสงัคม	(α = 
0.842)
 4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมลู
	 ผูว้จัิยได้ด�าเนนิการรวบรวมข้อมูลการศึกษาวจัิย	โดย
เตรยีมแบบสอบถามทีมี่ความถกูต้องสมบรูณ์แล้วตามจ�านวน
ที่ก�าหนด	 เก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยแจกแบบสอบถามให้กับ
ตวัอย่างทีไ่ด้จากการสุม่และน�าแบบสอบถามไปประมวลผล	
ลงรหัสข้อมูลแบบสอบถามในเคร่ืองคอมพิวเตอร์	 จากนั้น
ท�าการวเิคราะห์ผลจากข้อมลูในแบบสอบถามด้วยโปรแกรม
ส�าเรจ็รปูเพือ่การวจิยัทางสงัคมศาสตร์
 4.4 การวเิคราะห์ข้อมลูและสถติทิีใ่ช้ในการวจิยั
	 ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น	 4	 ตอน	
ได้แก่	ตอนที	่1	เป็นการวเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง	
โดยใช้ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ	 ตอนที	่ 2	 เป็นการวเิคราะห์
ระดับความส�าเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต	 โดยใช้ 
ค่าเฉลีย่	 (Mean)	 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	 (Standard	
Deviation)	 ตอนที	่ 3	 เป็นการวเิคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นของ
ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา	 โดยใช้ค่าเฉล่ีย	 (Mean)	 ส่วนเบีย่ง
เบนมาตรฐาน	 (Standard	Deviation)	และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์เพียร์สัน	(Pearson	Correlation)	และตอนที	่4	
เป็นการวิเคราะห์อทิธิพลของตัวแปรอสิระโดยการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ	 (Multiple	Regressions)	แบบขัน้ตอน	
(Stepwise	Method)
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ข้อมลูท่ัวไปของกลุม่ตัวอย่าง
	 กลุ่มตัวอย่างสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต
ต�าบลห้างสงูส่วนใหญ่	เป็นเพศหญงิจ�านวน	225	คนมากกว่า
เพศชาย	 ร้อยละ	 63.20	 มีอายุระหว่าง	 41-50	 ปี	 ร้อยละ 
27.25	 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา	 ร้อยละ	
45.79	มอีาชีพรบัจ้างร้อยละ	39.89	เป็นสมาชิกระหว่าง	5-10	
ปี	 ร้อยละ	 51.69	 มรีายได้	 10,000-20,000	 บาท	 ร้อยละ 
39.61	 มีจุดประสงค์	 คือ	 ออมเงินและกู ้ยืมเงินร้อยละ 
83.99	 และส่วนใหญ่กู้เพื่อประกอบอาชีพร้อยละ	 50.84 
รองลงมากูเ้พ่ือใช้จ่ายในครอบครบัร้อยละ	19.10	กูเ้พ่ือทีอ่ยู่
อาศัยร้อยละ	11.80	ตามล�าดับ
 5.2 ระดบัความสำาเรจ็ของกลุม่ออมทรพัย์เพือ่การ
ผลติตำาบลห้างสงู
	 ความส�าเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต�าบล
ห้างสูง	อ�าเภอหนองใหญ่	จงัหวัดชลบรุโีดยรวม	อยูใ่นระดับ
มากทีส่ดุ	 ( 	 =	 3.32,	 SD	 =	 0.44)	 และเมือ่พจิารณาเป็น 
รายด้าน	 พบว่า	 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมีค่าเฉล่ีย 
มากที่สุด	 รองลงมาคือ	 ด้านการพัฒนาคน	 และด้านการ 
พัฒนาสังคม	ตามล�าดับ	ผลแสดงดังตารางที	่1
ตารางที ่1	 ค่าเฉลีย่	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความส�าเรจ็ของกลุม่ออมทรพัย์เพือ่การผลิตต�าบลห้างสูง	
	 อ�าเภอหนองใหญ่	จงัหวดัชลบรุี
	 ความส�าเรจ็ของกลุม่ออมทรพัย์เพือ่การผลติฯ	 	 SD	 ระดับความส�าเรจ็
ด้านพฒันาคน	 	 3.32	 0.44	 มากทีสุ่ด
ด้านพฒันาเศรษฐกจิชมุชน		 3.33	 0.49	 มากทีสุ่ด
ด้านพฒันาสงัคม	 	 3.32	 0.53	 มากทีสุ่ด
รวม	 	 3.32	 0.44	 มากทีสุ่ด
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 5.3 การวเิคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นของตวัแปรทีใ่ช้ใน
การศกึษา
	 กลุม่ตวัอย่างสมาชกิกลุม่ฯ	 มคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยั
ที่เก่ียวข้องกับความส�าเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต
ต�าบลห้างสูงในปัจจัยการบริหารจัดการกลุ่มมีค่าเฉลี่ยมาก
ทีส่ดุ	 ( 	 =	 3.41,	 SD=0.44)	 รองลงมาคอื	 คณะกรรมการ 
( 	=	3.39,	SD=0.41)	การสนบัสนนุจากภายนอก	( 	=	3.37,	
SD=0.43)	 และการมีส่วนร่วม	 ( 	 =	 3.34,	 SD=0.44) 
ตามล�าดบั	
	 ค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ระหว่างปัจจัยด้าน 
คณะกรรมการ	 ดา้นการบรหิารจัดการกลุ่ม	 ดา้นการมีส่วน
ร่วม	และด้านการสนบัสนนุจากภายนอก	กบัความส�าเรจ็ของ
กลุม่ออมทรพัย์ฯ	(Y)	มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกอย่างมนียัส�าคญั
ทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูง	 (r	 =	
0.808)	ผลแสดงตามตารางที	่2	
ตารางที ่2	 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั	ระหว่างปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็กลุ่มออมทรพัย์ฯ	
	 และความส�าเรจ็ของกลุม่ออมทรพัย์ฯ	
  
ด้าน
	 ด้าน	 ด้าน	 ด้าน	 ความส�าเรจ็
	 ปัจจัย	 	 การบรหิาร	 การม	ี การสนบัสนนุ	 ของกลุ่ม
  
คณะกรรมการ
	 จดัการกลุ่ม	 ส่วนร่วม	 จากภายนอก	 ออมทรพัย์ฯ
ด้านคณะกรรมการ	 1.000**	 0.768**	 0.721**	 0.719**	 0.695**
ด้านการบรหิารจดัการกลุม่	 	 1.000**	 0.683**	 0.688**	 0.685**
ด้านการมส่ีวนร่วม		 	 	 1.000**	 0.730**	 0.757**
ด้านการสนบัสนนุจากภายนอก	 	 	 	 1.000**	 0.706**
ความส�าเรจ็ของกลุม่ออมทรพัย์ฯ	 	 	 	 	 1.000**
	 	 3.39	 3.41	 3.34	 3.37	 3.32
S.D.	 	 0.41	 0.44	 0.44	 0.43	 0.44
**	มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01
 5.4 การวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระโดย
การวเิคราะห์การถดถอยพหคูุณ (Multiple Regressions) 
แบบขัน้ตอน (Stepwise Method)
	 ผลการศึกษาพบว่า	 ค่าน�้าหนักความส�าคัญในรูป
คะแนนมาตรฐานของตัวแปรพยากรณ์ได้แก่	 ตัวแปรการมี
ส่วนร่วม	 ตัวแปรการสนับสนุนจากภายนอก	 ตัวแปรการ
บรหิารจดัการกลุม่	และตวัแปรคณะกรรมการส่งผลทางบวก
ต่อความส�าเร็จกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตต�าบลห้างสูง 
มค่ีาเท่ากบั	0.397,	0.204,	0.177	และ	0.126	ตามล�าดบั	
โดยตัวแปรการมีส่วนร่วมส่งผลทางบวกต่อความส�าเร็จ 
กลุ่มออมทรพัย์เพ่ือการผลิตต�าบลห้างสูง	สูงสุด	และตัวแปร
คณะกรรมการส่งผลต่อความส�าเร็จกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ 
การผลิตต�าบลห้างสูงต�า่สุด	
	 ค่าสหสมัพนัธ์พหคุณูของความส�าเรจ็กลุม่ออมทรพัย์
เพื่อการผลิตต�าบลห้างสูง	 กับตัวแปรพยากรณ์ทั้งสี่ตัวแปร 
มค่ีาเท่ากบั	0.808	ดังนัน้	ตัวแปรพยากรณ์ทัง้	4	ตัว	สามารถ
พยากรณ์ความส�าเร็จของกลุ ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
ต�าบลห้างสูง	 (R2)	 ได้ร้อยละ	 65.30	 มีความคลาดเคล่ือน 
ในการพยากรณ์	0.263	ผลดังตารางที	่3
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6. อภิปรายผล 
	 จากการศึกษาความส�าเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตต�าบลห้างสูงและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของ
กลุม่ออมทรพัย์เพือ่การผลติต�าบลห้างสงู	 อ�าเภอหนองใหญ่	
จงัหวดัชลบรุ	ีสามารถอภปิรายผลได้ดังนี้
		 6.1	 จากผลการศึกษาพบว่า	 ความคิดเห็นของ
สมาชิกท่ีมีต่อความส�าเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ต�าบลห้างสงู	อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	( 	=	3.32,	SD	=	0.44)	
เนือ่งจาก	กลุม่ออมทรพัย์ฯ	ด�าเนนิงานบรรลตุามวตัถปุระสงค์
ของกลุม่ออมทรพัย์ฯ	 มกีารพฒันาคน	 สงัคมและเศรษฐกจิ
ของชุมชน	 ยกตัวอย่างเช่น	 กลุ่มออมทรัพย์สามารถพัฒนา
สมาชิกเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความซื่อสัตย	์
ความเสียสละ	 เห็นอกเห็นใจ	 ไว้วางใจจากการเข้าร่วมกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ	 นอกจากนี้ยังมีแหล่งเงินทุนที่สามารถกู้ยืมไป
ประกอบอาชีพหรือใช้จ่ายตามความจ�าเป็นของครอบครัว
และเกิดการเรียนรู้กิจกรรมเชิงธุรกิจจนสามารถเพ่ิมรายได ้
ให้กับครอบครัวได้	 และท�าให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถี
ประชาธิปไตยจนก่อให้เกิดความสามัคคี	 การช่วยเหลือเอ้ือ
อาทรต่อกัน	 ความร่วมมือร่วมใจ	 ความเท่าเทียมกันของ
สมาชิกซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการด�าเนินงานกลุ่ม
ออมทรพัย์เพือ่การผลติ	(ส�านักพัฒนาทนุและองค์กรการเงนิ
ชมุชน	กรมการพฒันาชุมชน,	2557)	ประกอบด้วย	4	แนวคิด	
ได้แก่	แนวคดิที	่1	การรวมคนในหมูบ้่านชมุชนให้ช่วยเหลอื
ซึง่กนัและกนัโดยรวมคนทีม่ฐีานะแตกต่างกนัให้ช่วยเหลอืกัน	
อยูบ่นพืน้ฐานความเชือ่ทีว่่า	 “จนเงนิไม่จนน�า้ใจ”	แนวคดิที	่
2	 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนโดยการรวมกลุ่ม 
ออมเงิน	แล้วให้สมาชิกกูย้มืเงนิเป็นทนุในการประกอบอาชพี	
แนวคิดที่	 3	 การน�าเงินทุนไปใช้ด�าเนินการ	 ด้วยความขยัน	
ประหยัด	 ถูกต้อง	 เพื่อให้ได้ทุนคืนและมีก�าไรเป็นการสร้าง
รายได้ให้กับสมาชิก	 และแนวคิดที่	 4	 การลดต้นทุนในการ
ประกอบอาชีพ	โดยให้สมาชกิมกีารจดัต้ังศนูย์สาธิตการตลาด	
เป็นการรวมตัวกันซื้อรวมกันขาย	 สามารถลดต้นทุนในการ
ซือ้สินค้าอปุโภค	บรโิภค	และปัจจยัการผลิตได้	
	 6.2	 จากผลการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยด้านการมีส่วน
ร่วม	 เป็นปัจจัยอันดับที่	 1	 ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของกลุ่ม 
ออมทรพัย์เพือ่การผลติต�าบลห้างสงู	เนือ่งจากคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตฯ	 มีการเปิดโอกาสให้สมาชิก 
เข้ามามส่ีวนร่วมทัง้การวางแผนพฒันากลุม่	 การด�าเนนิงาน
ของกลุ่ม	การตรวจสอบ	และร่วมรบัผลประโยชน์ของกลุ่มฯ	
รวมไปถึงการเสนอข้อคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะและความคิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีแก่กลุ่ม	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ส�านกัพัฒนาทนุและองค์กรการเงินชุมชน	(2557)	ทีเ่น้นการ
มส่ีวนร่วมในการรวมตัวของประชาชน	เพ่ือช่วยเหลือตนเอง	
และช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยสมาชิกร่วมกันออมทรัพย์ 
ในรปูแบบต่างๆ	 และสมาชกิมส่ีวนร่วมในกจิกรรมของกลุม่	
และให้ข้อเสนอแนะแนวความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ใหม่ๆ	คอย
ก�ากบั	ดแูล	ตรวจสอบการด�าเนนิงานของกลุม่ฯ	และสมศกัดิ	์
สุขวงษ์	 (2532)	 ได้ให้ลักษณะการมีส่วนร่วมเพ่ิมเติมไว้ว่า 
การมีส่วนร่วมมีลักษณะที่เป็นขั้นตอนต้ังแต่การมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจ	การมส่ีวนร่วมในการลงมอืท�าการมส่ีวนร่วม 
ในการรบัผลประโยชน์	จนถงึการมส่ีวนร่วมในการประเมนิผล	
	 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษางานวิจัย 
ของศุภชาติ	 	 อนันตวุธ	 (2555)	 พบว่า	 การเปิดโอกาสให้
สมาชิกเข ้ามามีส ่วนร ่วมส่งผลต่อความส�าเร็จในการ 
ตารางที ่3	 ค่าน�า้หนกัความส�าคญัของปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็กลุ่มออมทรพัย์เพ่ือการผลิตต�าบลห้างสูง	
	 อ�าเภอหนองใหญ่	จงัหวดัชลบรุ	ีโดยวธิแีบบขัน้ตอน	(Stepwise	Method)
	 ตวัแปรพยากรณ์	 Beta	 b	 Sig.
ค่าคงที	่ 	 	 0.195	 0.119
ด้านคณะกรรมการ	 	 0.126*	 0136	 0.025
ด้านการบรหิารจดัการกลุม่		 0.177**	 0.178	 0.001
ด้านการมส่ีวนร่วม	 	 0.397**	 0.402	 0.000
ด้านการสนบัสนนุจากภายนอก	 0.204**	 0.212	 0.000
R	=	0.808				R2	=	0.653				S.E.est	=	0.263				F	=	165.401*
**	มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01
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พัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต	 และผลการศึกษาวิจัย 
ของนรศิรนิทร		พนัธเพชร	(2554)	พบว่า	ด้านการมส่ีวนร่วม
ของคณะกรรมการและสมาชิก	 ส่งผลต่อความส�าเร็จของ 
กองทนุสวสัดกิารชมุชน	
	 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากภายนอก	 เป็นปัจจัย
อันดับท่ี	 2	 ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ 
การผลิตต�าบลห้างสูง	 เน่ืองจากกลุ่มออมทรัพย์ฯได้รับการ
สนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน	 โดยส�านักงานพัฒนา
ชุมชนอ�าเภอหนองใหญ่เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนา
ความรู้ให้กับคณะกรรมการฯ	 เช่น	 การอบรมการท�าบัญชี	
ก�ากบัดแูลการบรหิารงาน	และมกีารไปศกึษาดงูานจากกลุม่
ออมทรัพย์ฯทีป่ระสบความส�าเรจ็อืน่ๆ	ในทกุๆ	ปี	ท�าให้ทราบ
ถึงปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารงาน	 และน�าแนวทาง 
มาปรับปรุงใช้กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต�าบลห้างสูง 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของปุณฑริกา	 สุคนธสิงห์	
(2557)	พบว่า	ปัจจยัท่ีมผีลต่อความส�าเรจ็	คอื	หน่วยงานภาค
รฐัมกีารสนบัสนนุด้านงบประมาณแก่กลุม่อาชพี	และผลการ
ศึกษาวิจัยของอิสรนันท์	 	 ทรงเนติเชาวลิต	 (2556)	 พบว่า 
การได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการด�าเนนิงานกลุม่ออมทรพัย์ฯ
	 ปัจจยัด้านการบรหิารจดัการกลุม่	 เป็นปัจจยัอนัดบั
ที	่3	ทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ของกลุม่ออมทรพัย์เพือ่การผลติ
ต�าบลห้างสูง	 เนื่องจากการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ 
เพื่อการผลิต	 ยึดหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกและใช้หลัก
คณุธรรม	5	ประการ	คอื	ความซือ่สตัย์	ความเสยีสละ	ความ
รบัผดิชอบ	ความไว้วางใจ	ความเหน็อกเหน็ใจ	สอดคล้องกบั
บรบิทชมุชน	และท�ากจิกรรมของกลุ่มตามความต้องการของ
สมาชิก	 ร่วมแรงร่วมใจท�าให้กลุ่มบรรลุตามวัตถุประสงค์ซ่ึง
สอดคล้องกบัผลการศกึษาวจิยัของสนุชัชนนัท์	 วริชัย์ธนโชติ	
(2558)	 พบว่า	 ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จของกองทุน 
หมูบ้่าน	คอื	ด้านการบริหาร	และผลการศึกษาวจิยัของส�าเริง	
แก้วค�าสอน	(2553)	พบว่า	ความส�าเร็จในกลุ่มเกดิจากสมาชกิ
เองและความเชือ่มัน่ในศกัยภาพการบรหิารงานของกรรมการ	
และความสามารถในการบริหารงานมาจากความสามารถ 
ของคณะกรรมการเอง	
	 ปัจจัยด้านคณะกรรมการ	 เป็นปัจจัยอันดับที่	 4 
ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของกลุ ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
ต�าบลห้างสงูเนือ่งจากคณะกรรมการกลุม่ชดุปัจจบุนัมภีาวะ
ผู้น�า	 และยึดหลักคุณธรรม	 5	 ประการ	 ในการบริหารกลุ่ม 
มกีารพฒันาความรูข้องกรรมการ	สามารถรวมใจของสมาชกิ
ได้ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของสถาพร	 สินเธาว	์
(2555)	 พบว่า	 ปัจจยัความส�าเรจ็ของสถาบนัการเงนิชุมชน
บ้านขีตุ้น่คอื	 คณะกรรมการมีบทบาทหน้าทีส่�าคญัเป็นผูน้�า
ในการวางแผน	 การส่ังการ	 การควบคุม	 ตลอดจนก�าหนด
นโยบายต่างๆ	และผลการศกึษาวจิยัของนรศิรนิทร		พนัธเพชร 
(2554)	พบว่า	คณะกรรมการกองทนุสวัสดิการชุมชน	มกีาร
ด�าเนินงานอย่างเป็นระบบและชัดเจนเป็นองค์ประกอบ
ภายในทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ของกองทนุสวัสดิการชุมชน	
7. ข้อเสนอแนะ
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
	 จากการศกึษาพบว่า	ปัจจยัด้านการมีส่วนร่วม	ปัจจยั
ด้านการสนับสนุนจากภายนอก	 ปัจจัยด้านการบริหารและ
ปัจจัยด้านคณะกรรมการส่งผลต่อความส�าเร็จของกลุ่ม 
ออมทรพัย์เพ่ือการผลิตต�าบลห้างสูง	ผู้วิจยัจงึมข้ีอเสนอแนะ
ดงันี้
	 7.1.1	 นโยบายการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ 
มีส่วนร่วมระหว่างคณะกรรมการกับสมาชิกของกลุ่มเพ่ือ 
สร้างความเข้มแขง็ให้เกดิขึน้ภายในกลุม่	เช่น	การบรหิารงาน
แบบมส่ีวนร่วม	การบรหิารงานตามหลักธรรมมาภิบาล	
	 7.1.2	 นโยบายเสรมิสร้างศกัยภาพของกลุม่โดยการ
สนบัสนนุจากหน่วยงานภายนอก	 เช่น	 ภาครฐั	 ภาคเอกชน	
และภาคประชาชน
 7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
	 7.2.1	 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตควรให้สมาชิก 
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานในทุกขั้นตอน	 เช่น 
การวางแผน	 การตรวจสอบ	 การด�าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
การจดัสวัสดิการของกลุ่ม		
	 7.2.2	 ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอ�าเภอ 
ควรจัดหลักสูตรอบรมการบริหารงานแบบธรรมมาภิบาล 
ให้กบัคณะกรรมการกลุ่ม
	 7.2.3	 กรมการพัฒนาชุมชนควรมีการประสานให้
หน่วยงานภาครฐัและเอกชนเข้ามาส่งเสรมิศกัยภาพของกลุม่	
เช่น	 ธนาคารสอนการท�าบัญชีอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มบริษัท 
ห้าง	ร้าน	ส่งเสรมิแผนการตลาดให้กลุ่ม		
 7.3 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
	 7.3.1	 การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป	 ควรมีการศึกษา
วิจัย	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ 
การผลิตในด้านอื่นๆ	 เช่น	 ด้านเงินทุนหมุนเวียน	 ด้านการ
ตลาด	 ด้านกจิกรรมกลุม่	 และกฎระเบยีบของกลุม่	 เป็นต้น	
เพื่อจะได้น�าผลการวิจัยท่ีได้ไปเป็นแนวทางการบริหารงาน	
ต่อไป
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	 7.3.2	 การศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป	 ควรมีการศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส�าเร็จของกลุ ่มออมทรัพย์ฯ 
จากหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	เช่น	อปท.	ธนาคาร	กรมการพฒันา
ชมุชน
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